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Ofício Circular nº 20/2014/CUn  





  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 4 de novembro, terça-
feira, às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Processo nº 23080.056472/2013-01 
Requerente: Rogério Luiz de Souza 
Assunto: Apreciação da minuta de adequação da Resolução nº 055/CEPE/1994, a qual 
regulamenta os regimes de trabalho dos docentes no âmbito da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Luis Carlos Cancellier Olivo 
Relator de vista: Conselheiro Hélio Rodak de Quadros Junior 
Situação: Em diligência  
 
2. Processo nº 23080.070868/2013-52  
Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Assunto: Apreciação da proposta de resolução normativa que terá como objetivo 
regulamentar a residência médica, a residência multiprofissional e a residência em área 
profissional da saúde na Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Celso Yuji Matuo 
 
3. Processo nº 23080.047609/2014-17 
Requerente: Marcos Vinícius Mocellin Ferraro 
Assunto: Apreciação da minuta de resolução normativa que terá como objetivo dispor 
sobre o regulamento do processo de concessão de reconhecimento de saberes e 
competências (RSC) na carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no âmbito da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro William Barbosa Vianna 
 
4. Processo nº 23080.038559/2014-79 
Requerente: Edison da Rosa 
Assunto: Apreciação da minuta de resolução normativa que terá como objetivo 
estabelecer os procedimentos quanto ao uso de sistema informatizado para registro 
centralizado de rendimentos para aplicação do limite remuneratório de que trata o art. 
37, inciso XI, da Constituição Federal, sobre a remuneração e demais rendimentos 
percebidos fora do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
(extraSIAPE). 
Relator: Conselheiro Sebastião Roberto Soares 
 
 5. Processo nº 23080.027017/2014-71 
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação dos indicados para compor o Conselho Curador da Fundação de 
Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC). 
Relator: Conselheiro Sérgio Fernando Torres Freitas  
 
6. Processo nº 23080.030442/2014-47 
Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da Fundação de Ensino e 
Engenharia de Santa Catarina (FEESC), do Relatório Anual de Gestão e da Avaliação 
de Desempenho referentes ao exercício de 2013. 
Relator: Conselheiro Luiz Gonzaga Coelho 
 
7. Processo nº 23080.047760/2014-47 
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa 
e Extensão Universitária (FAPEU) referente ao exercício de 2013. 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher  
 






  Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
